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CAPITULO 1: LA MEDIACION COMO ALTERNATIVA A LA VÍA JUDICIAL 













































































inevitable# desgaste# psicológico,# para# quienes# son# parte# en# el# proceso,# ascendientes,#
descendientes#o#cualquier#otro#con#especial#interés#en#el#proceso.##
#











judicial#o#contenciosa.#De# la#misma#se#deriva# la#gestión#por#parte#de# los#mediadores,#






semanalmente#muchas# personas# que# pedían# ayuda# ante# sus# conflictos# familiares,# o#
personas# que# no# lo# demandaban# expresamente# aunque# existiera# ese# tipo# de#







Fue# un# interés# igualmente# fundamentado# en# el# papel# del# trabajador# social# como#
profesional#óptimo##para#llevar#a#cabo#el#proceso#de#resolución#de#conflictos#familiares#
mediante# la#mediación,#ya#que#durante#el#Grado#de#Trabajo#Social#en# la#Facultad#de#
Educación# y# Trabajo# Social# de# la# Universidad# de# Valladolid,# se# adquieren# las#
competencias#necesarias#para#desarrollar#este#nuevo#ámbito#profesional,#capacidades#
como:# conocimiento# de# las# habilidades# sociales# y# de# comunicación,# aspectos#
psicosociales#de#la#familia,#las#estructuras#sociales,#las#redes#sociales,#los#modos#de#vida#
de#diferentes#sociedades,#el#desarrollo#de#las#dinámicas#familiares,#la#ética#profesional,#





los# Servicios# Sociales# de# Castilla# y# León,# con# el# objetivo# de# # analizar# el# método# de#
mediación#familiar#en#Castilla#y#León,#conocer#la#implantación#de#la#mediación#familiar#
en#Castilla#y#León,#conocer#el#papel#del#mediador# familiar#en#el#proceso,#explorar# las#




•' Capitulo#1:#La#mediación#como#alternativa#a# la#vía# judicial#en# la# resolución#de#
conflictos,#en#el#que#se#realiza#un#planteamiento#general#de#la#mediación#y#sus#
principales#características.##
•' Capitulo# 2:# La#mediación# familiar# en# Castilla# y# León,# en# el# que# e# analizará# el#
proceso#de#mediación#familiar#en#Castilla#y#Leona#si#como#toda#la#normativa#en#
esta#comunidad.##
























No# existe# actualmente# una# definición# unánime# de# conflicto.# Es# un# constructo# social#
complejo,#del#cual#no#existe#un#consenso#sobre#su#definición#por#parte#de#los#autores.##
#






que# influyen# tanto# sus#deseos,# intereses,# posiciones#o# valores,# que#hace#que# tengan#
objetivos# incompatibles# o# que# su# percepción# sobre# ellos# sea# de# incompatibilidad.#






Normalmente# asociamos# los# conflictos# a# algo# dañino,# pero# las# relaciones# cotidianas#
están# determinas# por# los# encuentros# y# coincidencias,# así# como# las# diferencias# y#
conflictos,# por# lo# que# existen# autores# que# defienden# los# conflictos# como# base# del#
empoderamiento# de# las# personas,# así# Marsal# (2004)# señala# que# los# conflictos# son#










3.' El# conflicto# produce# tensiones# que# dan# lugar# a# que# se# ponga# en# marcha# la#




























•' Conflictos% de% intereses:# Se# deben# a# la# competición# entre# necesidades#
incompatibles# o# percibidas# como# tales.# Pueden# ser# igualmente# de# tipo#
psicológico# y# comportan# percepciones# de# desconfianza,# juego# sucio,#
intolerancia,#etc.#
•' Conflicto%de%valores:%Debido#a# los#diferentes#criterios#de#evaluación#de# ideas,#
creencias#o#comportamiento#que#se#perciben#como#incompatibles.#El#conflicto#
estalla#cuando#estos#valores#se# intentan# imponer#por# la#fuerza#a# la#otra#parte#
que#los#percibe#como#negativos,#no#importante#o#no#propios.#
•' Conflictos%de%roles:#De#poder,#de#autoridad#y#de#acceso#a#los#recursos.#Se#deben#















•' Escalada:# la#fase#de#escalada#es# la#primera#que#se#produce,#y#como#su#mismo#
nombre#indica,#es#el#momento#en#el#que#el#conflicto#se#intensifica,#aumenta#la#










































































































Vía# del# derecho:# en# el# proceso# judicial# es# un# tercero# imparcial# el# que# impone# una#
solución#a# la#disputa.#Esto#significa#que# las#partes# implicadas#en#el#proceso,#dejan#en#
manos#de#un#tercero#la#solución#a#su#conflicto,#siendo#esa#tercera#persona#la#que#tome#
la# decisión# adecuada# a# los# criterios# legales.# Ésta# es# una# solución# que# solo# que# solo#
satisface# completamente# a# una# de# las# partes,# que# será# la# “vencedora”# del# proceso,#
nunca#quedaran#las#dos#partes#plenamente#satisfechas.##
Este# proceso# significa# que# las# partes# han# dejado# de# comunicarse# directamente,# las#




































“El# proceso#mediante# el# cual# los# participantes,# junto# con# la# asistencia# de#una#
persona#o#personas#neutrales,#aíslan#sistemáticamente#los#problemas#en#disputa,#








“Proceso# de# resolución# de# conflictos,# caracterizado# específicamente# por# la#



















Podemos#encontrar# y# plasmar#muchas# definiciones# sobre# el# concepto#de#mediación,#



















las# necesidades# del# grupo# familiar,# especialmente# las# de# menores# y# discapacitados.#
























proceso,# lo# contrario#que#en#otros#países# como#Noruega.#Una# vez#dentro#del#
propio#proceso#de#mediación,#todas#las#partes#pueden#tomar#la#libre#decisión#de#
abandonar#el#proceso,#aunque#no#se#haya#llegado#a#un#acuerdo,#debido#a#que#
crean# que# no# se# está# avanzando# en# el# proceso,# porque# no# le# guste# la#
metodología,#o#cualquier#otro#motivo.##




•' Confidencialidad:# significa#que# todo#el#proceso#será# reservado#o#secreto#para#
terceras#personas#ajenas#al#proceso#de#mediación#familiar.#Todo#la#información#
que#se#obtenga#en#el#transcurso#del#proceso,#tanto#verbal#como#documental#será#








mediación# familiar# es# una# negociación# en# la# que# las# partes# colaboran#
conjuntamente#con#la#ayuda#de#un#tercero#neutral,#por#lo#que#el#mediador#no#
puede#orientar,#muchos#menos#imponer#a#las#partes#sus#propias#convicciones.#La#














•' Imparcialidad:# significa# la# ausencia# de# inclinación# del#mediador# a# favor# o# en#
































































































































•' Sesión% informativa:# La# sesión# informativa# es# una# fase# previa# al# proceso# de#
mediación,#en#la#que#el#mediador#tiene#el#deber#de#informar#a#las#partes,#juntas#
o# por# separado,# en# que# consiste# el# proceso# de#mediación,# sus# características#
principales#de#funcionamiento,#las#diferencias#de#esta#con#la#terapia#familiar,#las#
ventajas#del#proceso,#el#coste#y#las#consecuencias#jurídicas#del#mismo.#Este#es#un#
momento# crucial# de# la# mediación,# ya# que# si# esta# sesión# no# tiene# éxito,# no#
comenzará# el# proceso# de#mediación,# por# lo# que# el# mediador# tiene# un# papel#
principal#en#este#momento.#Asimismo,#este#es#el#momento#de#que# las#partes#
aporten# información# sobre# el# conflicto,# para# así# estudiar# si# es# adecuada# la#
mediación#en#el#caso.##
A# esta# sesión# se# llega# por# solicitud# de# una# o# ambas# partes# (mediación#




•' Sesión% constitutiva:# Ésta# sí,# es# la# fase# inicial# de# la# mediación,# en# la# que# el#
mediador# junto#con# las#partes,#concretan#el#proceso#de#mediación#que#queda#
redactado#en#un#acta,#donde#se#establece#por#escrito#el#objeto#del#conflicto#por#









•' Fase% de% descubrir:# Es# el# momento# en# que# las# partes# tienen# que# aportar#
información#sobre#el#problema,#proceso#que#se#llevará#a#cabo#en#el#número#de#
sesiones# conjuntas# o# individuales# que# se# consideren# necesarias.# El# mediador#
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conseguir# los# cambios# deseados,# y# así# pasar# de# las# posiciones# a# los#
intereses/necesidades#de#los#participantes.##
#




que#es#útil# la# lluvia#de# ideas4.#El#mediador# tiene#que#generar#un#pensamiento#
creativo#entre#las#partes#para#que#aporten#ideas#y#soluciones#al#conflicto.##
#
























La# mediación# familiar# ofrece# varias# ventajas# en# comparación 6 #con# el# proceso# de#
resolución# de# conflictos# por# vía# judicial.# A# continuación# se# enumeran# que# apoya#
Martínez#de#Murguía#(1999):#
#
1.' Es# un# acto# voluntario:# las# partes# tienen# la# libertad# de# iniciar# el# proceso# si# lo#
desean,#al#igual#que#pueden#desistir#del#mismo#en#cualquier#momento.#
2.' Las# partes# tienen# el# control# del# proceso:# Los# participantes# en# el# proceso# de#
mediación# familiar# tienen# el# poder# del# proceso,# es# decir,# son# ellos# los# que#
                                               5#ANEXO#3:#Ejemplo#de#acta#de#mediación#familiar.#6#ANEXO#4:#Cuadro#comparativo:#mediación#familiar#vs#vía#contenciosa.#
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5.' Se# logran#acuerdos#a# largo#plazo:# son#acuerdos#que#generalmente# tienen#una#
mayor#duración,# esto#es#debido#a#que# las#partes# reconocen#el# acuerdo# como#
propio#porque#son#conautores#del#mismo.#




































6.! Indaga# en# el# problema# y# permite# que# las# partes# exploren# el# problema# desde#
distintos#puntos#de#vista.)
7.! Es#agente#de# realidad#que#estructura#una#resolución#del#conflicto# razonable#y#
viable.#)


















concentrando# toda# la# atención# en# el# discurso.#Mediante# la# escucha# activa# se#
muestra#una#actitud#de#respeto#y#reconocimiento#hacia#los#participantes#en#el#














•' Reformulación:% se# basa# en# exponer# otra# definición# de# lo# que# las# partes# han#
dicho,# es# decir,# utilizar# otras# palabras# a# las# que# han# utilizada# para# poder# así#
recontextualizar#el#problema,#comprender#la#situación#desde#otro#contexto.%%
%

















se# determinan# las# conductas# para# los# trabajadores# sociales# en# el# ejercicio# de# la#




Entre#otros#recoge# los#principios#éticos#de# los# trabadores#sociales,# la# relación#con# las#
partes,#la#relación#con#otros#profesionales,#la#confidencialidad,#la#formación,#etc.##
% %








La#Unión#Europea#ha#sido# la#gran#promovedora#de# la#mediación#en#todo#el# territorio#
Europeo,# fue# en# 1998# cuando# la# UE# dio# el# impulso# a# la# mediación# familiar# con# la#
Recomendación%nº%R%(98)%de%1998%del%Comité%de%ministros%de%los%estados%miembros%
sobre%la%Mediación%Familiar,#en#la#que#se#determinan#las#consejos##y#recomendaciones#
para# instar# a# los# Estados# a# que# legislen# sobre# esta#materia# y# garanticen,# un#proceso#
colaborativo#y#amistoso,#en#el#que#se#mejoren#las#relaciones#familiares.#
#















la# vía# judicial,# proceso# que# se# resolvía# con# un# ganador# y# un# perdedor.# Cuando# se#
comenzó#con#la#regulación#de#la#mediación#familiar,#se#posibilitó#disminuir#esos#procesos#






el# articulo# 39# de# la# CE# de# 1978# que# expone:# # “Los# poderes# públicos# aseguran# la#





casos#en#que# legalmente#proceda.#Los#niños#gozarán#de# la#protección#prevista#en# los#
acuerdos#internacionales#que#velan#por#sus#derechos.”#
La#primera#ley#a#nivel#nacional#sobre#la#mediación#familiar#fue#la#Ley%5/2012,%de%6%de%









Unión#Europea,# y#en# todo#caso#en# los#de#voluntariedad,# imparcialidad,#neutralidad#y#







































promulgó# el# decreto# 61/2011,# de# 13# de# octubre,# por# el# que# se# desarrolla# la# Ley#
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anteriormente# citada,# como# por# ejemplo,# la# formación# necesaria# para# ser#mediador#




Esta# ley# está# ajustada# a# las# necesidades# y# las# demandas# sociales,# para# insertar# la#
mediación#familiar#en#Castilla#y#León#como#forma#contrastada#para#guiar,#de#la#mejor#
forma# posible,# los# conflictos# familiares.# Establece# la# mediación# como# un# proceso#
complementario# a# la# vía# judicial,# por# lo# que# respeta# el# derecho# a# una# tutela# judicial#
efectiva.##
#
Las# partes# que# quieran# acudir# a# mediación# familiar# # en# Castilla# y# León# tienen# que#
presentar#la#solicitud,#de#común#acuerdo,#a#una#persona#mediadora#que#esté#inscrita##en#
el# # registro# de#mediadores# familiares# de# la# comunidad9,# a# la# cual# se# le# pagarían# los#
honorarios#que# tenga#estipulados,#pero# también#existe# la#mediación# familiar#gratuita#
para#los#casos#establecidos#en#Art#12.#del#decreto#61/2011,#de#13#de#octubre:#
#


















































-! En#rupturas#surgidas#en#el#ámbito#de# la#pareja,#para#promover#que# los#
cónyuges# busquen# y# acuerden# las# soluciones# más# satisfactorias# para#




-! En# las# separaciones# o# divorcios# contenciosos,# con# el# fin# de# buscar# los#
acuerdos# más# convenientes# para# todos# los# miembros# de# la# unidad#
familiar#de#convivencia.#




de# nulidad,# separación# o# divorcio,# para# facilitar# el# establecimiento# de#
medidas#y#efectos.#
-! En# las# casos# de# variación# sustancial# de# las# circunstancias# tenidas# en#





-! En# las# rupturas# surgidas# en# el# ámbito# de# la# convivencia,# con# el# fin# de#
promover# que# los# miembros# de# la# pareja# busquen# y# acuerden# las#
soluciones# más# satisfactorias# para# todos# los# miembros# de# la# unidad#
familiar#de#convivencia,#en#especial#para#los#menores,#las#personas#con#
discapacidad#y#las#personas#mayores#dependientes,#con#carácter#previo#






satisfactorias# para# todos# los# miembros# de# la# unidad# familiar# de#
convivencia.#
-! En# las# situaciones# de# conflicto# surgidas# en# la# ejecución# de# sentencias#
relativas#al#pago#de#compensaciones#económicas#o#pensiones#periódicas,#
para#el#establecimiento#de#medidas.#
-! En# los# casos# de# variación# sustancial# de# las# circunstancias# tenidas# en#




encuentren# soluciones# satisfactorias# a# los# conflictos# familiares# que# surjan#
respecto#a#sus#hijos.#
#
!' Otros# conflictos# familiares# entre# las# personas# de# los# apartados# anteriores# o#
cualquiera# que# tenga# capacidad# para# obrar,# que# tenga# entre# si,# relación# de#








en# el# proceso# de# mediación# familiar,# por# lo# tanto# es# necesario# que# adquiera# una#
formación#acorde#a#la#tarea#laboral#que#va#a#realizar,#ya#que#la#mediación#es#un#proceso#
que#puede#abordar#diferentes#problemas# familiares,#desde# los#más#simples#hasta# los#
más#complejos,#por#lo#que#el#mediador#debe#tener#conocimientos#psicológicos,#sociales,#











Las# condiciones# # formativas# para# ser# mediador# familiar# está# determinado# por# las#
Comunidades#Autónomas#en#cada#una#de#sus#leyes#de#mediación.#Prácticamente#todas#
las# leyes# establecen# los# mismos# requisitos,# los# cuales# son# necesarios# para# poder#




en# su# articulo# 8,# las# personas# que# podrán# ejercer# la# mediación# familiar# tienen# que#
cumplir#los#siguientes#requisitos:#
a)' Tener#la#condición#de#titulado#universitario#o#titulación#equivalente#en#Derecho,#
Psicología,# Psicopedagogía,# Sociología,# Pedagogía,# Trabajo# Social,# Educación#
Social,#y#en#cualquier#otra#Licenciatura#o#Diplomatura#o#titulaciones#equivalentes#
de#carácter#social,#educativo,#psicológico,#jurídico#o#sanitario.#
b)' Acreditar# la# formación# en# mediación# familiar,# organizada# o# tutelada# por#
Instituciones# Universitarias# o# Colegios# Profesionales,# en# los# términos# y#
condiciones#que#se#establezcan#reglamentariamente.#











































de# mediación,# pero# tenemos# que# distinguir# entre# el# proceso# de# mediación# que# se#






sistema,# interviniendo# desde# diferentes# perspectivas# e# interviniendo# en# distintos#






el# conflicto#que# llevan# las#partes# a# la#mediación# y#no#otro,#por# lo#que# si# la# situación#






La# trayectoria# histórica# del# trabajo# social# como# disciplina,# con# varios# autores# como#
pioneros#en#la#mediación#y#trabajo#social,#la#inclusión#de#la#mediación#en#los#planes#de#


















Este# nuevo# contexto,# en# el# que# la# mediación# se# enmarca# como# acción# profesional#
específica#de#resolución#de#conflictos,#ofrece#a#la#profesión#y#a#los#trabajadores#sociales#





reúne# el# perfil# idóneo# para# llevar# a# cabo# los# procesos# de# mediación,# aportando# la#















enmarca# el# Grado# en# Trabajo# Social.# Las# competencias# que# se# pretenden# que# los#





tratamiento# y# la# resolución# de# los# problemas# sociales,# aplicando# una# metodología#
específica#de#la#intervención#social#micro#y#macro,#y#capacitar#para#planificar,#programar,#
proyectar,#aplicar,#coordinar#y#evaluar#servicios#y#políticas#sociales.#
El# ejercicio# profesional# conlleva# el# desarrollo# de# funciones# diversas:# información# y#




•' Capacidad#para# trabajar#y#valorar#de#manera#conjunta#con#personas,# familias,#
grupos,# organizaciones# y# comunidades# sus# necesidades# y# circunstancias#
estableciendo#una#buena#relación#profesional#al#objeto#de#identificar# la#forma#
más#adecuada#de#intervención.#
•' Planificar,# implementar,# revisar# y# evaluar# la# práctica# del# Trabajo# Social# con#
personas,# familias,# grupos,# organizaciones# y# comunidades# y# con# otros#
profesionales.#
•' Apoyar# a# las# personas# para# que# sean# capaces# de#manifestar# las# necesidades,#
puntos#de#vista#y#circunstancias.#
                                               10#Ver#en:#http://trabajosocial.sitios.uva.es/sites/trabajosocial.sitios.uva.es/files/UVaGradoTrabajoSocial23032010V4.pdf#
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•' Preparar,# producir,# implementar# y# evaluar# los# planes# de# intervención# con# el#
sistema#cliente#y#los#colegas#profesionales#negociando#el#suministro#de#servicios#
que#deben#ser#empleados#y#revisando#la#eficacia#de#los#planes#de#intervención#





•' Promover# el# crecimiento,# desarrollo# e# independencia# de# las# personas#
identificando# las# oportunidades# para# formar# y# crear# grupos,# utilizando# la#






•' Contribuir# a# la# administración# de# recursos# y# servicios# colaborando# con# los#















asegurar# el# propio# desarrollo# profesional# utilizando# la# asertividad# profesional#
para# justificar# las# propias# decisiones,# reflexionando# críticamente# sobre# las#
mismas#y#utilizando#la#supervisión#como#medio#de#responder#a#las#necesidades#
de#desarrollo#profesional.#
•' Gestionar# conflictos,# dilemas# y# problemas# éticos# complejos# identificando# los#






Por# lo# tanto,# podemos# afirmar# que# los# trabajadores# sociales# reciben# la# formación#
necesaria,# tanto# teórica# como# practica# para# la# intervención# con# las# personas# y# sus#
relaciones,#que#le#capacitan#para#ser#el#profesional#idóneo#en#la#resolución#de#conflictos#











El# centro# donde# realice# mis# practicas# académicas# fue# un# Centro# de# Acción# Social#
(CEAS)11,# los# cuales# son# la# unidad# básica# de# atención# a# la# población# en#materia# de#
Servicios# Sociales# en# Castilla# y# León# y# cuya# finalidad# es# proporcionar# la# adecuada#
cobertura# de# las# necesidades# personales# básicas# y# de# las# necesidades# sociales,# para#
promover# la# autonomía# y# el# bienestar# de# las# personas# y# asegurar# su# derecho# a# vivir#







El# sistema# de# servicios# sociales# de# Valladolid,# se# organiza# territorialmente# en# tres##






vienen#demandando#ayuda#de# forma#expresa#por#algún#conflicto# familiar,# y#en#otras#

























































cada# vez# se# aplica#más# en# España,# siendo# las# comunidades# autónomas# las# que# han#
regulado#esta#materia#con#sus#respectivas# leyes.# #Este#es#un#proceso#más#beneficioso#
que# la# vía# judicial# por# sus# características,# explicadas# anteriormente,# como# son# la#
voluntariedad,#el#control#de#las#partes#sobre#el#proceso#o#la#colaboración#entre#las#partes#
por# ejemplo.# El# trabajo# social# concibe# la# mediación# como# una# oportunidad# para# el#
cambio#y#la#mejora.##
#
SEGUNDA.\# Los# trabajadores# sociales# reciben# la# formación# necesaria,# tanto#
teórica# como#practica# para# la# intervención# con# las# personas# y# sus# relaciones,# que# le#
capacitan#tanto#para#ser#el#profesional#idóneo#en#la#resolución#de#conflictos#familiares#
mediante#la#mediación.#Los#trabajadores#sociales#pueden#ser#la#persona#perfecta#para#













desde# la# Comunidad# de# Castilla# y# León,# lo# que# hace# necesario# un# nuevo# sistema# de#
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ANEXO 5: AUMENTO DERIVACION A MEDIACION FAMILIAR (MALAGA)  
 
 
